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Perdarahan gingiva merupakan manifestasi proses inflamasi. Perdarahan gingiva memiliki banyak variasi dalam tingkat keparahan
dan durasi. Perdarahan gingiva mudah dideteksi dalam pemeriksaan klinis, sehingga sangat berperan dalam diagnosis awal dan
pencegahan gingivitis. Masa remaja merupakan periode penting dalam status periodontal. Usia 12-14 tahun termasuk ke dalam
masa remaja awal. Perdarahan gingiva dapat disebabkan oleh faktor lokal, faktor predisposisi dan faktor sistemik. Perdarahan
gingiva dapat dicegah dengan memiliki kebersihan gigi dan mulut yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat frekuensi
tingkat perdarahan gingiva murid SMP Negeri 3 usia 12-14 tahun Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Jumlah subjek sebanyak
96 murid. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif cross sectional. Subjek penelitian adalah siswa(i) usia 12-14 tahun. Pada subjek
akan dilakukan wawancara dan pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan perdarahan gingiva dengan Indeks Perdarahan Papila. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 96 murid memiliki Indeks Perdarahan Papila 0 dan tidak terdapat subjek yang memiliki
Indeks Perdarahan Papila 1, 2 dan 3-4. Disimpulkan bahwa frekuensi tingkat perdarahan gingiva menunjukkan bahwa keseluruhan
jumlah subjek pada penelitian ini memiliki Indeks Perdarahan Papila 0, yaitu memiliki gingiva yang sehat.
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Gingival bleeding is a manifestation of the inflammatory process. It varies in severity and duration. Bleeding on probing is easily
detected through clinical examination, so it has an important role in early diagnosis and prevention of gingivitis. Adolescence is an
important period in periodontal status. The 12-14 years old include in early adolescence period. Gingival bleeding caused by local
factor, predisposing factors and systemic factors. The prevention of gingival bleeding is by keeping a good oral hygiene. The
purpose of this study was to find out the frequency of gingival bleeding in 12-14 years old  students in SMP Negeri 3 Kecamatan
Baiturrahman Banda Aceh. The number of subject was 96 students. This is a descriptive cross sectional study. The subject of this
study were students age among 12-14 years old. The subject were interviewed and clinical examination of gingival bleeding using
Papilla Bleeding Index. The result showed that 96 students had Papilla Bleeding Index 0 and there was no subject that had Papilla
Bleeding Index 1, 2 and 3-4. It can be concluded that the frequency of gingival bleeding showed that overall subjects of this study
that had Papilla Bleeding Index 0, suggesting a healthy gingiva.
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